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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Asy-Syarh: 6-8) 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman: 13) 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik 
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” 
(HR. Muslim) 
 
“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang 
kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 
sakit.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal 
terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai 
Variabel Intervening. Objek  dalam penelitian ini adalah semua Kabupaten dan 
Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder,yang bersumber 
dari laporan  realisasi APBD secara lengkap di Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan pada tahun anggaran 2017-2019. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 94 kabupaten dan 
kota. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh 
negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah , sedangkan secara tidak langsung 
Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui 
Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. 
 
Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, 


















This study aims to analyze the effect of Capital Expenditure on Regional 
Financial Performance with Regional Original Income as an Intervening Variable. 
The objects in this study are all districts and cities in East Java. The data used is 
secondary realization data, sourced from the complete APBD report at the 
Directorate General of Fiscal Balance in the 2017-2019 fiscal year. The sampling 
technique in this study was purposive sampling with a total sample of 94 districts 
and cities. 
The results of this study indicate that Capital Expenditures have a negative 
effect on Regional Financial Performance, while indirectly affect Regional 
Financial Performance through Regional Original Income as an Intervening 
Variable. 
 
Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Income, Financial 
Performance, Regional Revenue and Expenditure Budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
